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  var json:JSON 
json=JSON(response.result.value!) 
} 
[{"title": "平成 29 年度 大学教育再生加速…", 
"date": "2017-10-23", 
 "url": "http://www.tokushima-u.ac.jp/doc..."}, 
… ] 











var dataSource: UITableViewDataSource? 









































































[1] The MIT License, https://opensource.org/ 
licenses/mit-license.php 
[2] Copyright(c) 2014-2017 Alamofire Software 
Foundation, http://alamofire.org/ 









   } 
} 
let tableView=UITableView() 
tableView.frame=CGRect(x:y:width:height:) 
self.view.addSubview(tableView) 
